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Alice walker is one of the most famous black female writers who are still active 
in American literary field. Walker has published novels, poetry and prose works since 
1968. In 1982, Walker won the Pulitzer Prize for Literature with her novel The Color 
Purple, becoming the first black female writer to receive the honor. Compared to the 
achievements of novel field, the attention of her poems is much smaller. However, 
Walker's literary career began with poetic creation, and poetry is the externalization of 
walker`s spirit and truly reflects her inner changes, so her collection of poems are 
important materials to go further on analyzing her thought. There is an obvious 
ecological turn in walker's poetry through her creation of more than half a century. 
This thesis will discuss this change mainly from three parts. 
The first part mainly introduces Walker`s creation of poetry, expounds its 
important role in reflecting Walker`s thoughts and subjective tendency and reviews of 
the research situation at home and abroad. Though poetry is not the most compelling 
part of Walker`s literary creation, it has been the most close relations with the outside 
world. 
The second part discusses the process and performance of the ecological turn in 
Walker’s poetry. The ecological turn is not achieved overnight, for it is a gradual 
process from the expression of personal feelings to concerning about realistic 
ecological problems. At the beginning, there are simple natural aesthetic preferences 
revealed in her expressions of personal emotions. Secondly, Walker started to concern 
more about natural and ecological problems in participating in social movements, and 
the poetry is no longer a simple way to express emotions and seek power from the 
nature. On the basis of the above, Walker keeps the faith to pursuit the interests of 
ecological holism and advocate building a better world by the form of love. 
















are many reasons for the ecological turn in the poetry which reflect Walker`s spirit 
world. The environment of her growth cultivated Walker’s love for people and nature; 
the reality urged her to re-discover and re-think the world. They are all important 
steps in the sprout and turn of ecological spirit. Some ideas of New Age Movement 
have important influences on Walker as well. Under the comprehensive influence of 
these factors, some crucial changes have taken place in Walker's thought, and, in the 
poetry creation, it is revealed to be an obvious ecological turn. 
Poetry, as a unique aesthetic form, has an important position in the field of 
literature, and ecological poetry has its own artistic characteristics. The ecological 
thoughts Walker actively advocated will guide people protect the ecology and earth 
more actively. 
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绪  论 
1 
 
绪  论 
艾莉丝·沃克（Alice Walker，1944—）1944 年 2 月 9 日出生于美国佐治亚
州的一个佃农家庭，是现今活跃在美国文坛上最著名的黑人女作家之一。沃克的
文学生涯开始于上世纪 60 年代，1968 年，她公开出版了第一部作品诗集《曾经》




1968 年至今，沃克一共出版了 9 部诗歌作品：《曾经》（Once, 1968）、《革命
的牵牛花和其他诗歌》（Revolutionary Petunias & Other Poems, 1973）、《晚安，威
利·李，明天早晨见》（Good Night Willie Lee, I`ll See You in the Morning, 1979）、
《马儿使风景更美丽》（Horses Make a Landscape More Beautiful, 1985）、《她蓝色
的躯体，我们知道的一切：世人的诗》（Her Blue Body Everything We Know: 
Earthling Poems, 1965—1990 Complete, 1991）、《诗歌沿着我的手臂而行：诗与画》
（A Poem Traveled Down My Arms: Poems and Drawings, 2003）、《绝对信任大地的
良善》（Absolute Trust in the Goodness of the Earth, 2003）、《艰难时世需要狂野的
舞蹈：新诗》（Hard Times Require Furious Dancing, 2010）。《这个世界将遵循欢
乐：将疯狂变成花朵（新诗）》（The World Will Follow Joy: Turning Madness into 
Flowers (New Poems) , 2013）。 
诗歌在沃克的生命中担当了重要的角色，每当遭遇精神危机时，她都是通过
创作诗歌这种方式进行自我排解，获得心灵的救赎，同时也通过诗歌表达自己的
思想感情。沃克在《寻找我们母亲的花园：妇女主义散文》（In Search of Our 
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